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покрытие без пятен, пузырей, шагрени, проседания лака.
Таким образом,разработанная клеевая композиция на основе 
сульфатного лигнина для отделки древесностружечных плит тек­
стурной бумагой позволяет отказаться от операции шлифования 
плит.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХЕНОСОРБЦИИ РЕЗОРЦИНА ДРЕВЕСНЫМ ВЕЩЕСТВОМ 
В ПРОЦЕССЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ
Целью выполненной работы являлось определение изменения 
выхода древесины после гидротермической обработки с примене­
нием резорцина, полноты и кинетики хемосорбции резорцина дре­
весиной.
Обладая рядом ценных свойств и высокой реакционной спо­
собностью, резорцин привлекает к себе внимание исследователей 
и в чистом,виде, и как исходный продукт для получения его про­
изводных, имеющих разностороннее применение. В последнее вре­
мя ежегодно появляется более ста патентов и публикаций, пос­
вященных новым композициям с использованием резорцина [ i ]  .
В проблемной лаборатории ITA были проведены исследования 
по изучению влияния добавок резорцина на физико-механические 
показатели твердых и мягких древесноволокнистых плит. Установ­
лено, что введение резорцдна в пропарочную камеру дефибратора 
в количестве 0 ,3 -1  % от массы щепы повышает предел прочности 
получаемых плит при изгибе и снижает их водопоглощение [ 2 ]  . 
Помимо прочих характеристик резорцин обладает антисептирую- 
щими свойствами. Полученные с применением резорцина мягкие
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плиты приобретают высокую устойчивость к действию деревораз- 
рушаюаих грибов [_3~] . Промышленная проверка, проведенная на 
потоке мягких плит цеха ДВП ПМО "Незская дубровка" объедине­
ния Севзапмебель, подтвердила результаты лабораторных иссле­
дований. Полученные древесноволокнистые плиты имели более вы­
сокие физико-механические показатели и (при расходе резорцина 
в количестве I$  от веса щепы) полностью удовлетворяли требо­
ваниям по биостойкости, что подтверждено соответствующими ак­
тами.
Работами проблемной лаборатории ДТА показано, что резор­
цин взаимодействует с углеводами древесины, выступая как ин­
гибитор термодеструкции линейных полимеров древесины,и обра­
зует  сшивки макромолекул с отщепляемыми в результате деструк­
ции их отдельными участками. Это указывает на возможность уве^ 
личения выхода древесины после гидротермической обработки в 
результате снижения ее потерь с водорастворимыми веществами.
Определение выхода древесины проводилось в лабораторных 
условиях при ренине гидротермической обработки, соответствую­
щем производственным условиям: 175°0 -  2 мин. Расход резор­
цина соответственно принимался: 0 ,5 ;  1 ,0 ;  1 ,5  и 2 ,0  $  от мас­
сы щепы. В качестве сырья использовалась промышленная щепа с 
содержанием 70$ лиственных (50$  осина и 40% бер еза) и 30$ хвой­
ных пород (с о с н а ) . Пропаривание щепы проводилось в 17-литровом 
автоклаве. Полученные результаты, представленные ниже, указы­
вают на значительное увеличение выхода древесины с введением 
резорцина. Уже добавление 0 ,5 $  резорцина к массе щепы увели­
чивает выход древесины после пропаривания на 5$ и при 2-про­
центном расходе резорцина выход щепы из котла достигает 9 7 ,6$ . 
Таким образом, применение резорцина в производстве древесно­
волокнистых плит, помимо улучшения физико-механических показа­
телей и придания им биостойкости, позволяет снизить на несколь­
ко процентов расход древесины.
Расход резорцина, $ ___  0 ,0  0 ,5  1 ,0  1 ,5  2 ,0
Выход древесины, $ . . . . 9 0 , 8  95 ,7  97,2 9 7 ,4  97,6
Прежде чем перейти к исследованию кинетики хемосорбции 
резорцина древесным волокном в условиях гидротермической обра­
ботки, было исследовано влияние продолжительности пропитки при
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атмосферном давлении и температуре 20°С на полноту хемосорб­
ции резорцина древесноволокнистыми массами из хвойных и лист­
венных пород. Цепа из лиственных пород (смесь березы и осины 
d отношении 1 :1 )  и хвойных пород (сосн а) пропаривалась по ре­
жиму, соответствущ ему производственному (175°С = 2 мин), и 
размалывалась в две ступени на лабораторных рафинерах. В сус­
пензию волокна концентрацией 2% вводили раствор резорцина 
( I% к массе волокна) и непрерыь.ю перемешивали лабораторной 
мешалкой в течение 2 ,5  ч. Содержание резорцина в водной части 
суспензии определялось через каждые 15 мин бромид-броматным 
методом . Результаты определения приведены на рис. I .
Рис. I .  Зависимость содержания свободного резорцина в
суспензии волокнистой массы от продолжительности 
пропитки:
1 -  древесноволокнистая м асса из хвойных пород;
2 -  древесноволокнистая масса из лиственных по­
род
Как видно из рис Л , на волокне лиственных пород хемосорб­
ция резорцина происходит более полно и быстрее, чем на сосно­
вом волокне. На волокне лиственных пород полное насыщение для 
данных условий происходит через I ч 30 мин, а на хвойных-че- 
р ез I ч 45 мин. При дальнейшем перемешивании содержание свобод­
ного резорцина в суспензии не уменьшается и остается на посто­
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янном уровне: 1 ,4 $  в суспензии лиственного и 2 ,7 $  в суспензии 
хвойного волокна (в процентах от начального). С волокном лист­
венных пород провэаимодействовало 98 ,6$  введенного резорцина, 
а с волокном хвойных -  9 7 ,3 $ . В целом полученные результаты 
подтверждает литературные данные о хорошей адсорбции волокна­
ми биологического происхождения фенольных производных f l ]  .
Влияние температуры и продолжительности гидротермической 
обработки на хеыосорбцию резорцина веществом древесины иссле­
довали на древесноволокнистой массе лиственных пород Шекснин- 
ского завода ДВП. Навеску волокна фракции 0 ,5 /0 ,2 5  массой 
0 ,1  г помещали в автоклав емкостью 5 мл и приливали 5 мл 
0,5-процентного раствора резорцина. Автоклав закрывали и вы­
держивали в глицериновой бане в течение 32 мин при температурах 
2 0 , 60 , 90, 120, 140, 150, 160 и 170 °С. После гидротермической 
обработки раствор отфильтровывали от волокна на стеклянном 
фильтре и определяли в нем содержание свободного резорцина. 
Полученные результаты представлены в таблице.
Изменение концентрации свободного резорцина ( $ )  с 
увеличением продолжительности гидротермической 







20 60 90 120 140 150 160 170
0 5,00 5,00 5,00 5 ,00 5 ,00 5,00 5 ,0 0 5,00
4 4 ,7 4 4, 44 4 ,4 3 4 ,3 9 4 ,22 4 ,0 4 3 ,8 0 3 ,6 4
8 4 ,6 2 4 ,20 4 ,15 11 3 ,83 3 ,5 5 3 ,3 8 3 ,2 4
12 4, 56 4 ,0 9 4 ,00 3 ,9 2 3 ,5 9 3 ,3 2 3 ,17 3,06
16 . 4 ,5 3 4 ,05 3 ,8 9 3 ,7 6 3 ,4 4 3 ,2 0 3 ,0 7 2 ,9 9
20 4,52 4,02 3 ,8 1 3 ,56 3 ,32 3 ,1 4 3 ,0 3 2 ,96
24 4 ,5 1 4,01 3 ,7 7 3 ,5 8 3,26 3 ,1 0 3 ,01 2 ,9 5
38 4 ,5 1 4 ,00 3 ,7 4 3 ,5 4 3,22 3 ,06 3 ,0 0 2 ,9 4
за 4 ,51 4,00 3 ,7 1 3 ,4 7 3,16 3 ,06 3 ,0 0 2 ,9 4
Среднее 4, 48 3 ,9 5 3 ,6 5 3 ,3 0 3 ,1 0 3 ,0 1 2 ,9 6 2 ,9 2
На рис. 2 представлена графическая зависимость хемосорб­
ции резорцина древесным волокном в зависимости от температуры
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т, мг/г
Р и с.2 .  Зависимость количества поглощенного резорцина 
древесным волокном в результате хемосорбции от 
температуры гидротермической обработки. Продол­
жительность обработки 32 мин
обработки продолжительностью 32 мин. Поглощение древесным во­
локном резорцина в результате хемосорбции увеличивается от 
2 4 ,5  мг/г волокна при 20°С до 103,0  мг/г при 170°С. При 20°С 
за  32 мин обработки количество связанного резорцина составило 
9 ,1 #  от общего количества, как и при пропитке древесноволок­
нистой массы лиственных пород. Согласно данным табл. I коли­
чество свободного адсорбента (резорцина) в суспензии снижает­
ся с увеличением продолжительности обработки и постепенно вы­
равнивается при длительных выдержках для всех исследованных 
температур. Повышение температуры гидротермической обработки 
ведет к увеличению скорости снижения концентрации адсорбента 
в начальный период обработки и более быстрого достижения рав­
новесия. Так,при 20°С после обработки в течение 28 мин содер­
жание свободного резорцина уменьшается от 4,96 мг/мл до 
4 ,5 1  мг/мл, а при 170°С от 4 ,96  до 2 ,9 4  мг/мл. Имеющиеся дан­
ные позволили определить эффективную константу скорости хемо­
сорбции резорцина древесным волокном и энергию активации дан­
ного процесса. . qq
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Эффективную константу скорости хемосорбции резорцина 
рассчитывали по объему адсорбата аналогично определению коэф­
фициента диффузии [V ] . В качестве безразмерной концентрами 
принималось отношение:
где CQ -  начальная концентрация резорцина в суспензии, %;
С I -  концентрация свободного резорцина в суспензии на дан­
ной точке отсчета, %;
Ср -  предельная концентрация свободного резорцина, когда 
скорость хемосорбции равна скорости десорбции, %.
На рис.З  приведена зависимость эффективной константы ско­
рости хемосорбции резорцина волокном от температуры обработки. 
Её значения при повышении температуры от 20 до 170 °С монотон­
но возрастают от 2 ,1 4  до 3 ,4 8 ’ IO~Ii4 м2/ с .
K , m z/ c
Р и с.З , Зависимость эффективной константы скорости хемо­
сорбции резорцина древесным волокном от темпера­
туры гидротермической обработки
Рассчитанная- энергия активации указывает на два различных про­
цесса хемосорбции, происходящих при низких и высоких темпера­
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турах. При температурах от 20 до 120 °С величина эффективной 
жергии активации хемосорбции резорцина составила 1 3 ,8  кДн/моль, 
а  при температурах гидротермической обработки 1 4 0 ...1 7 0  °С -  
9 ,1  кДж/моль. Указанные значения эффективной константы ско­
рости хемосорбции резорцина рассчитаны при 32-минутной обра­
ботке. При продолжительности обработки 4 -8  мин в интервале 
температур 90-140 °С данная зависимость не наблюдается, так 
как здесь  происходят реакции структурирования веществ лигнин- 
ного характера, что приводит к кажущемуся снижению константы 
скорости хемосорбции.
В результате проведенных исследований можно заключить, 
что использование резорцина в производстве древесноволокнис­
тых плит способствует увеличению выхода массы после гидротер­
мической обработки. Хемосорбция резорцина древесным волокном 
зависит от- продолжительности и температуры гидротермической 
ооработки. и увеличением температуры величина предельного по­
глощения резорцина древесиной увеличивается и достигается при 
меньшей продолжительности пропаривания. Хемосорбция резорцина 
интенсивней проходит на древесине лиственных пород, чем на 
хвойной древесине.
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